







































































































































































































































































































































































































































































































田：１.겐지의 어머니인 갱의（更衣）의 이름. 호（壺）는 옛 궁중의 방. 오동의 방이라




겐지의 어머니인 갱의（更衣）의 처소를 ‘기리쓰보’（桐壺）라 하고, 기리쓰보를 
사용하는 갱의라 하여 겐지의 어머니를 ‘기리쓰보 갱의’라 한다. 기리쓰보는 천황의 















田：２.겐지와 공선의 증답가에 나온다. 추목（帚木）의 나뭇가지 끝은 비 같고 멀리















田：３.겐지와 공선이 주고받은 노래에 나온다. 공선（空蝉）이란 ‘매미 허물’이라






空蝉은 ‘우쓰세미’라 읽고, ‘매미’ 또는 ‘매미 허물’을 뜻한다. 또한 이 첩에 등











田：４.메꽃은 여름 저녁 때 크고 향기로운 나팔꽃 비슷하게 피는 꽃을 말한다. 여기

















田：５.어린 자의상. 자의상은 겐지의 미래의 배필이 될 어린 소녀의 이름. 겐지의 노




若紫는 ‘와카무라사키’라고 읽고, 봄에 새싹이 튼 지치 또는 연보랏빛을 뜻한다. 
이 첩에서 겐지는 연모하는 후지쓰보의 핏줄이며 평생의 반려가 될 무라사키와 운명











田：６.겐지의 노래에 나온다. 끝 따는 꽃이라는 의미. 말적화（末摘花）는 홍화（紅
花）,홍람화（紅藍花）, 잇꽃이라고도 하는데, 엉겅퀴과에 따른 월년초이다. 높이는 





末摘花는 ‘스에쓰무하나’라고 읽고, ‘잇꽃’이라는 뜻이다. 잇꽃은 빨간 꽃이 핀












田：７.단풍의 하연（賀宴）. 단풍이 아름다운 １０월에 주작원（朱雀院）에서 축하하
는 연회가 있었다. 모미지노가（もみじのが）라 읽는다.　紅葉賀：紅葉の賀宴。紅葉
が美しい１０月に朱雀院で祝う宴会があった。モミジノガと読む。
金：제７첩 단풍놀이（紅葉賀）
단풍이 아름다운 음력 시월에 주작원에서 단풍 연회가 있었다. 본문에 단풍놀이란 말
이 등장하지는 않지만, 제８첩 「꽃놀이」첩에서 천황의 주작원 행차를 가리켜 ‘단


























田：９.규（葵）는 아욱과에 속하는 접시꽃 등의 총칭이다. 여기의 규（葵）는 하무




葵는 ‘아오이’라고 읽고 ‘접시꽃’을 뜻한다. 가모의 접시꽃 축제 당일 겐지와 겐
전시가 주고 받은 노래에서 이런 제목이 붙었다. ‘아오이’는 또 겐지가 처음 결혼












田：１０.비쭈기나무. 신성한 나무로 여겨 신사의 경내에 심었다. 육조어식소의 노래






비쭈기나무는 예로부터 신성한 나무로 여겨져, 재궁이 되면 정원의 사방에 비쭈기나








田：１１.겐지 애인의 하나. 그 여인의 이름이다. 겐지의 노래에 나온다. 하나치루사
토（はなちるさと）라 읽는다.　１１．花散里：源氏の恋人の一つ。その女人の名前だ。
源氏の歌に出る。ハナチルサトと読む。제１１첩 꽃 지는 고을（花散里）
金：花散里는 ‘하나치루사토’라 읽고, ‘꽃 지는 고을’이란 뜻이다. 동시에 ‘하









田：１２.일본의 지방 이름. 신호（神戸）의 서부에 있는 해안지대. 겐지의 수마유적에 
의하였다. 수마（すま）라 읽는다. １２．須磨：日本の地方の名。神戸の西部にある海岸
地帯。源氏の須磨幽寂生活による。スマと読む
金：제１２첩 스마（須磨）
‘스마’（須磨）는 겐지가 도읍을 떠나 유적생활을 한 곳이다. 도읍을 떠난 겐지와 도










田：１３.명석（明石）은 수마（須磨）에서 8km 서쪽에 있는 지명이다. 파마（播磨：




‘아카시’는 스마와 인접한 곳의 지명이다. 겐지는 스마에서 아카시의 뉴도의 마중










田：１４.영표는 수로（水路）를 표시하기 위해 물 속에 박은 말뚝. 주길신사에 참배하
였을 때 겐지와 명석의 군이 부른 노래에 나온다. 미오쓰쿠시（みをつくし）라 읽고, 




수로 말뚝은 오가는 배에 물의 흐름과 수심을 알리기 위해 세운 말뚝이다. 예로부터 
나니와의 수로 말뚝이 유명하다. 스미요시를 참배한 겐지와 아카시 아씨가 주고받은 
편지에서 이 제목이 붙었다.　第十四帖　澪標：水路の杭は行き来する船に水の流れと
田中　幹子・金　智慧
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水深を知らせるために立てた杭だ。昔から難波の水路の杭が有名だ。すみよしを参拝
した源氏と明石お嬢さんがやり取りした手紙からこの題目が付けられた。
　歌語の「身を尽くす」の意が掛けられていることを指摘すべきであり，それが明石君へ
の光の思いの表れとして詠みこまれていることを解説してほしい。
三
　以上，試みに「澪標」までの翻訳された各巻の解説を考察してきたが，歌語に基づいた
巻名の解説がいかに難しいかがわかる。では，どのような巻名の翻訳が最適なのであろう
か。
　韓国語圏の人々も漢字への理解があり，ハングルが専らの今日にあっても，漢字をみて
イメージを浮かべることができる。ここで，仮りに巻名の漢字一つ一つの意味をハングル
で解説してみる。
　例えば，桐壷の場合，桐は「오동나무（桐の木）」という意味で，「동（ドン）」と読
み，壷は「병（瓶）」という意味で，「호（ホ）」と読む。
　桐の字では，桐の木を連想し，壷の字では「병（瓶）」，「술병（酒瓶）」，「박（ふ
くべ）」，「단지（小さい素焼きの壷）」，「투호（投壷）」，「물시계（漏刻）」，
「주전자（湯沸かし）」，「예의（礼儀）」を連想し，これらの組み合わせの意味では，
まったく局のイメージがわかない。
　さらに，帚木の場合，帚は「비（箒）」という意味で，「추（チュ）」と読み，木は
「나무（木）」という意味で，「목（モク）」と読む。帚は，「비（箒）」，「빗자루
（箒の取っ手）」，「대싸리（ほうきぎ）」，「별 이름（星の名前）」，「소제하다
（掃除する）」，「쓸다（掃く）」の意であり，それに木を連想する「木」の意味をつけ
てもやはりまったく意味が通じない。このように漢字へのある程度の理解があっても，日
本人がイメージする世界とは異なる訳になってしまう。まして巻名が持つ歌語的世界を反
映した訳は，不可能である。
　以上考察してきたが，結論はやはり，巻名を漢字として翻訳することには限界があるこ
とがわかる。巻名のよみ方をハングル音で再現し，巻名にこめられた歌語的世界を解説し
ていくことが一番ふさわしいのではないであろうか。
韓国語訳『源氏物語』巻名について
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注
１）『源氏物語』の巻名については，池田亀鑑氏が紫式部ではない後人説を唱え（『源氏物語事典下』
「巻名と巻序」1956年，東京堂），玉上琢彌氏は紫式部が付けたものとし（『源氏物語評釈第二巻』
「若紫」1965年，角川書店）『新潮日本古典集成源氏物語』（1976年，新潮社）もこれを指示す
る。
２）清水婦久子氏「源氏物語の巻名と古歌」（2000年，風間書房『源氏物語研究集成　第九巻源氏物語の
和歌と漢詩文』），同「源氏物語の和歌的世界―歌語と巻名」（2001年，和泉書房『王朝文学の本質
と変容　散文篇』），同「源氏物語の巻名の由来」（『青須我波良』59帝塚山大学2004年3月）など
一連の論文。その中で，歌語として認知されていない「夕顔」も「朝顔」との対比で用い，その「朝
顔」も，一般的な華やかな印象ではなく盛りをすぎた朝顔という新しい観点からの捉え方をしている
ことなどを詳細に考察している。しかし，それらも前提に歌語としての意識があってこその展開であ
る。
３）田溶新訳『源氏物語』１・２・３（ナナム出版　1999年），金蘭周訳金裕千監修『源氏物語』（全
10巻・図書出版ハンギル社，2007年），金鐘徳訳『源氏イヤギ』（지식을만드는지식　2008年）。
以下田訳，金訳，鐘訳と省略する。
４）紙面の都合上，抄訳である任氏の巻名の翻訳はとりあげなかったが，任訳では，桐壺巻を
「기리쓰보」，帚木巻「하와키기」のように日本語の音をすべてハングル音でしめしている。任氏の
見識の表れであり，本文では，巻名と同じの語句を和歌や文章の中で翻訳されている。（任チャンシ
ュ訳『源氏物語』（サムリ出版）2005年）。
５）はじめての韓訳は，柳呈田訳『源氏物語』上・下「新装版世界文学全集」四，五，（乙西文化社1975
年である）だが，現在絶版しており本稿では入手できなかった。
６）李芝善氏「韓国語訳『源氏物語』における巻名の訳し方について」（『日本アジア研究』第四号2007
年3月）。
７）瀬戸内寂聴訳『源氏物語』（講談社・2007年）。
８）李氏論文注６参照。
９）金鐘徳氏「韓国における『源氏物語』翻訳と研究」（『韓国軍事文化研究』2009年）
１０）田溶新氏が参考にした日本古典文学全集にもほぼ同文の巻の由来の説明文が掲げてある。金訳は，注
７の瀬戸内寂聴訳を翻訳しているが，瀬戸内訳には巻名の解説がない。
１１）新古典文学全集『源氏物語』（小学館）を「新全集」，田溶新訳を「田」，金蘭周訳を「金」と略称
した。
１２）『伊勢物語』の五十段「紫」の段の「目もはるに」歌の影響か。しかし紫草そのものは，夏に小さな
白い星型の花を咲かせる可憐な草である。
